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ACTIVIDAD LISOZIMICA EN HUEVOS DE LUCIO
<ESOX LUCTUS) RECOGIDOS Y DESHIDRATADOS
HACE CINCUENTA AÑOS
por
FLORENCIO B USTINZA LA C]-MOND O
En el otoflo de 1921 desetíbrió Alexatíder Fleming la lisozinía, en-
-zima que posee extraordinaria actividad Utica freuíte al Mierococcus
¡vsa deik/-ieí-ss.
Con motivo del cincuentenario de dicho descubrimiento. leí el día
17 de atoviembre de 1971 el discurso iuíangítral del alIo académico 1971-
72 cii la real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con
-el título «En el cincuentenario del descubrimiento de la lisozuma>m.
El primer trabajo de A. Flemiuig sobre la lisozima se titula «On a
-remarkable bacteriolai-tic element fotiud in tissues and secretions» y se
publicó en Proeeedings of tuse Rovaí Socieív, U. vol. 93, págs. 306-
317, 1922.
En su seguíído trabajo sobre la lisozima, ema colaboracuon con
\f~ D. Allison, tititíado «Observations cun a bacteriolytic substance (“Lp
sozyme ) fotítíd in secretiotís aud tissi.íes» y publicado en Bíit - J E-ah
Pa/ls., 2, 252 (1922), dio cuenta, por primera vez, de que los huevos
de Plise —Itacio—— couítierueuí lisoziuíía, -y presentó tutía fotografía (figíí—
ra 4 de diclao trabajo), en la que se aprecia que su actividad inhibidora
frente a Mierocace-i-rs Iysodeikt-iesr-s no se destruye a/luí después de ha-
ter estado expuestos durante tres meses a la acción deshidratante de
disolventes, tales como cloroformo, éter, xiiol, toluol, alcohol o acetona.
Ese trabajo - fue entregado para su publicación el día 22 de Julio de
1922, luego los huevos de lucio fueron recogidos cuando menos tres
meses antes de dicha fecha.
El ingeniero de Montes, doctor Gutiérrez Calderón, jefe de la Es-
4>1 uurAasu os art- rE: uruzrAiLtsr ca ni--, LuOTANt 05 y u—asíotoc :u .5 VEOST-ST-. VOL, Su
ii-rejón Ceuatri-íl cíe Ecologia del lLaNA, tate i:-<forutaó -tjtae cuí Itiglate—
nra, en la rcgióu— cíe- Cambritige < es cuí eí uííe.s de utíarzo cuauído las luem—
bras de ltuci o adquiereuu li-u niacíturez sex rial, ¿tiuuí c[tuc el uatomeuitti var u a
Con la tctttperatrtra, por lo cual estimo cítie fríe oua el mes cíe mar/ti <le
11922 ctiaíído A. Flemiuig pescó Itucicis en el p<djt/Ctio rio cjiue pasa por
stí finca utThe .Dhoota>,, y o l.utrxxo los une vos ci tie los cíe sIl dratuS ccii:.
acetouia.
A. Flenii ng, en sta Pres i deuat s A dclres s tutrilado «Lys ozs’uth e,> (J~>o
o¿ ¿he R oval So e. of Al ediei ji e, clecetí-iber 11932. vcil. \N V .1. (Section-
of I:kttludalog}. pp. 1—14), pí-escuata tui-La figura (la níuuiiet-o 1!) euí la tILLe
ha y- dos fu)to gra fías t la cíe la izcíríierda re lieja la aetivitltí cl cíe b 11evci s-
de Itício rccientettíeutte deshidratactcus con ¿icetciuía en 1922, y la ríe la.
cícreclí a refleja laa.cti-v ¡cía cl cíe.1 ni isuíío lo te cíe huevos de iiici o cuí sa —
vacíos diez. cfi os clesptuils. Estos lutie vos lialiíaii estado encerrados en
Iixi tiulicí ti-cuí ta ííóua cíe corual ca y ospcíes tos. dura mute e-sos chez tttíO5 i-t la-
tciuípen¿tttira dcl laboratorio, a’ ctiuíio <LeeS lii-lc.niino, a’ elící se aprecítí
lí-ieuu cuí la figura.
<u It i s dei-u r frouís a compari sc-u u of claese jilacutograplis , tlíat after temí.
veans - ñue ¡uñíib itcaí r oca wer of tu e cg-g-s lías uaot alterecí - it
Etu. 1.91-2 c c- mu tu u’ icí te c.lc. 1 í.ruevcu s cte 1 ocio cielíicln;rtacl os en 1922k
segui a rexeiaululo a<ti sucIa cl lusosi m!c?a - \r Alexatí der Fleuuti u: g - cuí uiistiuí —
ti-us ca cii su o líe> CC ha u eferi cío a dicho fexí ¿Buiíe íío (ío r ej cmii pío. cii la,
ecaxufeu-cuici¿r u~ííc fl uuuíuuuiríuu cl, -l cíe jtuuxicí <le 1.918 cix el Fícísíuit¿ul Mii—
iaíeipal de [u Cueto-, oc caí Ba reel ti Lía. sculíre «La 1 i scazimí]a»).
Luí II 953 - cii ni-u a et)uafereuícía. <jíLe
1irouíuiuíció cuí a 1 aclia sobre la-
liscíziuíía. y estinio <jtie 1~ dci ser síu dítinía confercuicia soi)r e ciicli¿t cuí—
zinia, ciro así
uí Rece-uit. si- a te stecl Pi he.’
1 gaití s eggs -u u <1 tI uev cío no t seeuíí tui ti-tve-
losc auíy iíower fon 30 vea rs ima a vessel íuot ííerfectl}- seal ecl ;í ud at
roouíí temperatturc. u
El 2-4 cíe tulítí (le >95>. estauido yo <:oui síu Alcx¿tuicle.u- cii su labcut’a—
tcí rio eua <u Tu e \-Vi’i al it—El cli: ¡ u i g luí st it ate of NI i nr tu bi tulogxi->í, buscó exi-
sri ííaes a Lun frasqu i to a’ utie cli jo
<cAquil Ii ti s, bu evos cíe 1 ~ucicíqí le. Icus crí gí cuí 1922. e st!)uí cleshidra Li dos
cciii a ccc fcíu ti e r. sfr) u a Iii ci escle cuíto u ces - En sAi-él cí s a’ vea si aúuí tienen-
rieti y-itl mcl liso su :ííu ca. sí
‘ig.í —l9<esoltatlo u/e uxuca cíe <uuis exísavos íc;u>iz;uuiuís cuí ulicieuiu>íre cíe 1054. Placuu
seuuuluraí/ti cciii a13-licroco<eirs /ysouleik-ticuís. (Vétuse a figu.írtu 22 cxi a ííágiuia 195 dc :íuilibio : Duuur 0.ÑÑs le íuuuurc/uuu/ doux.=ii A /euuíuuífíí Pleíííi<ug.
Pig-. 2 II-luí A se liii represcuitario el efecto a:utilíactcíiuíuun tic luís iuuesos <le Itucicí solare
Puuoul ciétiAl icíuaco <<uit - ru-u. ILxu ti (que ccurrespoíicie a tutro eíusnyíu) ‘e /íx: reprcuueíi<ado
<ti efecto itiro cíe tilia S1i5/)eiitiOií de humes-os de Itucití cuí súen> suuliuunu fisiobigiccí estéril
so/uro cuuí etuluivo u/e s-eiui<icnacrcu horas de Miriorocr-us lvscíuld;k/¡u:ug. ilesturrtullado sobre
c;tlí/o—u:guur. Lius /auiex-cuu cíe hucit tucilizacitus ca los <lías ex~íeriíneíítos ecuíresííonulen al
<<<e dc >usies-tuut itetugiulos y deshidratados eduxí accuoxití lucar Alexaiudt-r lZ>exuuiíug cxi 1922.
(Dibuj ci realizado por la Sia, F osalia R:uíuíircz.)
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bixa dicieiiíbre de ese año 1951 euisayé la act ¡ viciad cíe clieltos lurxevos
re íute a st: A-! ¡cro eoc e íí.s /yso de listicurs, y cii tu imo tic los cxpcrixhheuht os
títie realicé se une octurrió disíioxueu- los lunevos cíe itucio eoííío sc refleja
en itt fotografía dc la figtura .1 . So tire tulia placa cíe ;tgar nutritivo (cal-
Icí—agar), sexuibrada s rxjíe rfici i-tliiieuit e 1)0r i xi iuui ti:: ci dii etaul tauu citltivui
cuí etiltio cíe s-eiiitictuatrci boras tic A-!. /vso<Icikl ¡cus, dispuse Icus lutievos
cíe 1 ucio qtue uííc liabi ;t facilita clci sir A lexan cler cii licuj axído la pi-tít: br;:
Lite —(jihe cuí inglés qumiere decir luicio—, y Ls cotíío sííííiioicu de la
lis cízi ííía - luí etabé la piaci-t asi p repartí ti a a 37 ~C dura ate ve:uat ictia trcu
u tiras y cuí la Icuto se apreci a cóxíícu aíre ciccicír cíe los 4: u ucy cas jiay zomía
cl; t r;ts qtuc revel aui tjtíe ~O se;a ca rieti vidací iii Ii ibi to ria fre:ítc ;tl u]-] - /-v~ o—
<í¿iktií’-ir.s acíuu treinta y dos años clesíuíués dc lualier sitio recogidos y
u lc.:5 iiiclitit ttcl tu s
Cuuuaicí cdi u scrxri-tl)a aiíua tu u ucd neño lcí te <íe es tus 1: tic vos, en la jir 1—
uuia ver-u cíe1 presente año. 1.972 —cci: eretauneui te e.í líritíí er euisayci lo
realicé el cli a 23 cíe xíía rzca— chi-u xíclo se euuihíjil cuí luas ci :íctueíí ti-t :tñ os <le
itt pti liii cre; u <leí tri-tbi-tjo del clescu:br i uííie :ítcí cíe la lis ca zinía, líe e fee—
u uuaulua i-tigtuuíos seiicilios euis;tvos, dc algíuuuo cíe los etuales claré crueuit;i tu
ct<iiutuiutui-tcuuaui
Ccaloc1uué siete de los huevecillos cíe Itícicí uiíecii;uiute. /íinz;t estéril for-
íiittuurlo tuLia 1. solare ruuia placa cíe e;tlrlo—agttr 1ire\-iaiiieuLte scííilarticl:t
4) dar iii tui tíacié n co it ura cult i ‘o cíe-II u ero co ecitar tvso v/ ci kt-ieirs (1.) cies—
u riolía <it-u durante veinticraat rdí Ii Oras cii c;tl tío -
l-a pl-tea así preparada se i uícííbó cuí est uf;1 a 9<7 “C x ;t las y-cuí ti—
cuatro horas alrededor de los siete líueveciil os se observutrouu pateiites
/í <1/os de tu Ii fbiciño - feuí óníeuí tu pi-ureciclo al cine sc refleja cii la figui ra 1
u e co rrcs1icande a chuto de niis experi mcii tcus cuí II >5~-, líe rda itas un ti
<itt iii lii luicidii erauí titen ores cítí e Itas edurreslí<iii ti icutes tul ex periuiieui tui
rc;tlizaclo cuí 1954 (véase A euí figura 2).
doctor 1?, artolouííé Srtlíater clcteruiu iii ó cl jac sdu cíe esos u ~ev tus <le
luicita y resuultui apl’cíxínii-rdlauiícuite cíe tíos ííiiluuyn:uuuítis latín luuuctvti.
1) la esriu—pr: u/cuí u0icroíoccuí /.iiridei/c/icuis xi> Ití Ñíci/ií<< c/ >íí-uífeu-<uu- u/dííutuíu
í>uuuu Jruiiíu R<ac/r;gttez Niiluuuuicuesi c lleva ci ui<uuu;erii 5> u?t- síu cu<>ceuiuuui tui tu >¾íu:rí>tut/
tic Cliencius tIc la tF:utc-ersicl:uci cíe Suuluuuuicuíue;i u tuuííes <It- ííui/izar/:u cii mis enutuvuis
c<uiiu>irtu>ié qtue cu—ut sexisilale u luí /isdi-zimuu
l:uxuílíiéíí lue ttti>iz;tclcí la estirpe cte uífI<ruuiOdduid /vuuuuluiAt¡xiís iuuuuulerua 2<i7/t, <leí
‘ Cl. T Cl - curie úirect;ixiieuutcí Inc ur:íjuí tic Tuuíz>:uutrra u.> >uiuifesuir hurtar do:: Aiuge/
Nl tiruixí Nluxuuicio.
49uteTi<it)u\O Lu5OZiMteA EN iiiJEVO5 DE LUCIO
-fomuté diez tic esos 1 ucxcvecil los y cuí uííortero de ágata estéril los
trittuuié con 0,5 e. C. de disolucióuí salina fisiológica estéril r con pipeta
t<astetur estéril tomé de esa siusíieuasióui y la exteuidi foruiuauido tutía L
sobre Lxii ctuiti yo cíe veiuítietuatro horas del Mierococe-us lysodeíkíieír.c
cuí laca i-<etrj. juictubé en a 37 y a los pocos
ealdo~aa.tr en p escufa OC
muuututos se aprecié
1>erfectatiietute uuía zouía de aclarauriicuíto que mdi-
- etí líi-t lisis dcl ¿1-1 . Ivso deikí¡eí¡s. ja recisaníetíte ema la stoua clotíde se li;t—
bití aplicado la suspelusión en suero salino de ios huevecillos de lucio
(véase U cii figuira 2).
Repetí eí cuisavo comí idéxítico restulíado t Jis-ls del Micrococetus lv—
sodeikcieus.
En otro experíxuicuito re:tiizacio hirviend o previameuite la suspetísióuí
-tic los línevecilios cuí suero salino fisiológico, el restultaclo ftue uíegatii-o,
-jio .ue p¡-odiqo lisis <¡ei 7\-<t. lysodeikticxus, lo que rey-cía que ¡a- suslo-ucia
respoíí.sabbe <le la lisis se inactivo, por e bigílició u.
Por falta de níatcri;tl —linevecillos cíe lucio deshidratados en 1.922—
-míca líe realizado íííás experiuííeuícos, pero estimo que
Con esas sencillos ensayos se ha puesto en evidencia-
1a presencia
-<le lisozisjíuí en. los huí evee-illos de lucio desh-ío’-roto-dos p or Alexander
E/esning en. .J99¿2. o sea, que a pesar del -íííed-¡o st/o l-ran-seurrido aubí
co-ns era-a han art iví<I<í<1 /-isoz-íuíí-iea -
(Recibido cl 20 tIc septienubre dc 1972)
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